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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ROA, FDR
dan BOPO terhadap bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bank BNI Syariah dan BRI
Syariah yang ada di Indonesia tahun 2011-2014. Analisis data menggunakan alat
analisis uji regresi linier berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokdastisitas, dan uji autokorelasi.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian t, uji F dan uji Determinasi (R2).
Hasil analisis data atau regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara
simultan ROA, FDR dan BOPO berpengaruh sebesar 40,7% terhadap bagi hasil
deposito mudharabah , sedangkan sisanya 59,3% bagi hasil deposito mudharabah di
jelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Sedangkan secara
parsial variabel yang berpengaruh terhadap hasil deposito mudharabah yaitu FDR.
Sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito
mudharabah yaitu ROA dan BOPO
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